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El libro amigo
Bi día 23 de este mes es lo teche
eeñoisde por «1 Gobierno para le ce¬
lebra ción d* la Ficsía del Ubre. Pa¬
ra inucho» eefo. no tendrá ningona
importancia, pero para noeotros es
de una dignificación máxima y es por
demás decir que ló consideramos co¬
mo una de las fiestas cívicas de más
traaccndcncia.
Durante el largo y emento período
de nuestra guerra el libro ha sido in
dudablemente uno de nuestros mcio-
res y irás discretos amigos. Bn este
lapso de tiempo de miseria moral y
material en que se debatía nuestra
tierra, cuando nuestro espíritu deceía
envuelto en la densa atmósfera ma¬
terialista y chavacena que en torno
nuestro ievantaba la cuadrilla de vi¬
vidores que se adueñaron del Poder,
recogidos en nuestra biblioteca—pe¬
queñísima, pero ¡querida biblioteca-
buscábamos aliento y consuelo en
aquellas boras amargas hojeando un
libro que como un buen amigo nos
distraía e infundía esperanzas de
tiempos rtiejores. jCuanfas horas gri¬
ses nos ha evitado este excelente
amigo!
Eso sólo ys sería motivo suficiente
para que nosotros acogiéramos con
alborozo ta disposición de celebrar
]a Picste del Libro, fde dedicar un din
de homenaic público a! Libro; pero
es que además consideramos que es¬
ta es una de iae mejores maneras de
hacer Patrie. Nuestro país no es,
ciertamente, de aquellos donde la
costumbre de leer sea más extendida:
y esto no será debido seguramente a
ia falta de buenos autores y exceien
fes obras que, gracias » Dios, los
hay y muchos. No, es debido a nues¬
tra mdiferenci# por la lectura y por «1
libro y porque, creyéndonos hombres
prácticos (?), no queremos peider el
tiempo leyendo. Por eso las edicio¬
nes de obras alcanzan una cifre irri¬
soria y son pocos los autores que
pueden vivir decentemente de sus li¬
bros.
Un pe is de culiura mediocre es im¬
posible que llegue a ser un gran país.
Bs necesario, pues, inculcar a nues¬
tros compatriotas el amor ai libro en
este alborear glorioso y espcranza-
dor de nuestra Patri».
Claro que al hablar del libro nos
referimos al buen libro. Nosotros
discrepemos en absoluto de equcllos.
sedientes intelectuales que afirman tni
tono doctoral que es necesario cono¬
cerlo todo. No, no; lo malo no bey
porque conocerlo. Con conocer lo
bueno bey ye suficiente. Si sabemos
que el no tirarnos de un quinto piso a
la calle es bueno, no es necesario
prO'bar que es malo haciendo lo con¬
trario.
Lector; Sé amigo del libro. Pero
no solamente el día de su Flesla, si¬
no lodo el eñe. No perderás nada y
en cambio ganarás mucho. Aumenta¬
ré tu cultura y tus conocimientos y
muchos de las horas qué para tí tal
vez son de aburrimiento y tedio se
convertirán por obre y gracia del li¬
bro amigo en horas de splaz y dis-
Irección.
JOSÉ M.« SANS VALLÉS
5-
San |uan de Vilasar
La fiesta de la Unificación
A pesar de que hesfa las últimes
boras de la tarde del martes, no se
tuvo noticia de que debía celebrsrse
dignamente la mencionada fici^ts, se
ha conmemorado deaarrollendo on
programa Improvisado que ni tiempo
hubo para darle a la pubUcidad, ys
que los vecinos únicamente se ente¬
raron por Jnn Bando de la Alcaldía
que ordenaba vacaren los comercios,
industrias y oficinas.
Dando una prueba,más de la buena
organización y disciplina de^Ia F.B.T.
y de las J.O.N.S. loca!, inmediata¬
mente de ser convocada por ei cama -
-rada Jefe Local, ios carneradas jefes
de fas Seccicres se cursaron las ór¬
denes 8 todos los afiliados y a la
hors precisa, sin faltar uno, forrea¬
ron en los lugares designados, ías
Organizaciones juveniles. Feme¬
ninas, Milicias, Auxilio Social, asis
tiendo también por primera vez las
milicias de segunda iínea no unifor
madaa.
También en la hora convenida se
reunieron en el local de la F.B.T. y
de ias J.O.N.S. el camarada Jet® Lo¬
cal Pedro Cnbot, Ayuniamiento, y Juz¬
gado en pleno, Junta de Obra, Sindi¬
cato Agrícola, Delegado Local Sindi¬
cal, Deiegado de las Secciones Fe
meninas y Auxilio Social, Jefe del
mismo Servicio y de Milicias, así co
mo otras representaciones.
Formada fa comitiva, se trasladó a
is iglesia provisional, para asistir al
Santo sacrificio de la Misa, que se
celebraba en un altar colocado en el
Jardín anexo a lo misma.
Situadas las Autoridade;* en «I lu
gar designado, llegaron Jefe Locel
de F.B.T. y de las J.O.N.S. de Mata¬
ró carnerada Guanyabens, Secretario
camarada Labori, y otras representa¬
ciones de la vecina Ciudad, mientras
iban entrando las Milicias y Organi¬
zaciones de Falange, ocupando en
correcta formación el espacio que se
Íes había designado. B1 público se
situó detrás de las Organizaciones y
aun cuando se babfan enterado por
voces sueltas de la celebración del
acto, fueron muchos los vecinos que
asistieron a la ceremonia, a parte de
que ias casas aparecían todas enga¬
lanadas.
Una banda de Mat&ró, mientras se
celebroba la Miea interpretó música
religiosa, y en el solemne momento
de ia elevación, tocó el Himno Nacio¬
nal, cuyes notas brivantes prcdujeron
un escale fr ío de patriotismo y una
impresión de devoción y fe religiosa,
entre los asistentes más si cabe por
ser esta la primera vez, que ee oía
tocar dicho Himno, en oc&sióu de tai
ceremonia, después de la últim» Fíes
ta Mayor. aníeridr al 14 de Abril d«
1931.
Al finalizar la misma. Autoridades,
Jerarquicsi Milicias, Representacio¬
nes y público, partieron en compacto
grupo faecia la piazs pública.
Hechas las formaciones y coloca¬
das las Autoridades al rededor del
estrado, preparado para los oradoras,
en cuyo fondo destacaba una gran
bandera nacional, toma la palabra el
Secretarlo Loca! de la F.B.T. y de las
J.O.N.S. camarada José Bruguera, y
dijo lo siguiente:
Camarades falangistas afiliados a
le Falange Española Trodldona'lsta
y de las J.O.N.,S; de San Juan de Vi-
iasar.
Nuestro estimado cemerads Jefe
me ha hecho el alto honor de encar¬
garme como Secretario local de nnea-
tra F.B.T. y de las J.O.N.S. «1 que os
dirija le palabra en el solemne acto
que estamos celebrando.
La fiesta que celebramos hoy, es la
fies!» llamada de la Unificación, por¬
que un BÍorlunado día 19 de Abril se
selló el pacto de unidad que puso fin
m todas las quercllae y divergencias
que existían entre los^diversas agru
paciones de españoles que defendían
sus particulares Ideologías, sistemas,
procedimientos o intereses, sobre el
interés genera! y el ideal común que
nos hermana a todos.
El glorioso generaliaimo Franco,
nuestro invicto Coudlllo, este Titán
cuya figura se agiganta más en el
pcneamiecío y en el corazón de cada
uno de nosotros e medida que pasa
el tiempo y a medida que vamos juz¬
gando con irás serenidad la> ingente
obra que ba llevado a cabo, fué quién
con ei mismo aderío con que logró
imponer su voluntad a las hordas
marxistes, supo también salir victo
rioso en su afán de anular aquel es¬
píritu egoísta y perturbador que con
sus paríicuierlsmos quería perpetuar
laa eternas pugnas y diferencias fra
licidas entre todos los hijos de Espa¬
ña, que además de pelear contra sus
enemigos peleaban entre si para de¬
fenderla.
Franco, nuestro Franco, nuestro
salvador, el padre que vela redo y
cariñoso sobre la familia española
para que viva feliz y en harmonía, fué
quien logró esta unidad haciendo des-
aparecerjjas divisiones que enfrenta¬
ban unos coEíra otros, para encua¬
drarnos a lodos dentro es» gran or-
gehtsmo de Falange Española Tradl-
donalláta y de las JONS, que es el
denominador común que cisíaliza
nuestra fe en Dios, nuestro aqior a
España y nuestro afán de justicia y
mejora espiritual y material.
Nuestro efecto y nuestra firme vo
luntffid de servir le querida Madre Es¬
paña, se han de manifestar en nues¬
tros obras. Lo qüc tenemos hoy es un
legado de Dios, pero no para noso-
iros solamente, sino para nuesíros
hijos y gsnsraclones futuras.
Las milldcs, que son el movimien¬
to salvador, deben defender lo que se
bu ganado a sangre y fuego con la
ponta de las balonetas y lo que se ha
obbttnido con el sacrificio de la Ma
Antiguo Alumo de Santa Ana, si quieres rendir un tributo de
gratitud y a ía vez de leparación a tus antiguos Profesores,
acude a ía reunión del próximo domingo, día 23, alas Í1'30.
segados en lo mejor de sq juventud
,1 CD1.I no" Caadlllo.el c«o s encarga a nosotros 'y a
sus milicias como principal misidn el
PMsamlenfo
■ «llvWIrnosd
«Wrnoa y i,bor.mo, con,í.m,.
mente aun cerca de aquellos que ai
parecer están distanciados dé nos-
otros, para descubrir un haz, un pun-
contacto, una coincidencia que
nos una y hermane.
Todos unidos hemos de lachar ein
"S-randecimlento,
pare la unidad y l» libertad de Espa¬
ña, bajo la protección de Dios y la
guía segara de nuestro invicto Gene¬
ralísimo Franco, pare quí«n debemoa
ener con las flores de nuestra fe, el
perfume de nuestro amor a España v
tos^dïSTif-*^* noesfros sentimien¬s de juzfícía social, anheios de paz
y bienestar generales, 1« guirnalda
más preciada que. mgraáecidos, de-
A continuación ocupa la írlbuna pú¬
blica el coadjutor de ¡a parroquia re-
verendo Rafael CañedeJJ. Es tarea
difícil pare el cronista, no habiendo
temado notas taquigráficas de la do¬
cumentada oración pronunciadla por
el fnteíigenfe presbítero, dar siquiera
una lacónica exposición, con la que
uno pueda formarse concepto exacto
Ï® »« Importancia del contenido de
fuella disertación fcnío por ía eru¬dición, preciosismo dcj léxico, clari¬
dad de concíptos, brillantez de ex¬
presión. como: por la fe religiosa y
patriotismo de que estaban impregna¬
dos cada uno de sus párrafos, ávfda-
meate escuchados por.'Ios oyentes,
que fascinados quedaron pendientes
de Ib palabra del Rndo. CañsdéH cual
8« puso de manifiesto cuando al ha¬
cer éste indicaciones de que iba a
terminar para no producir más can¬
sancio, el público exteriorizó sos de¬
seos y asentimiento para que conti¬
nuara.
En breve y como ligara síntesis,
diremos que comenzó diciendo que
agradecía la deferencia de que habla
sido objeto por parte del camarada
jefe Local, y recordando que aunque
estaba lejos de confunár aquella me¬
sa con un púlplío de iglesia, éL no
podia olvidarse de so carácter sacer¬
dotal, por lo cual habia decidido, hil¬
vanar ei tema de la uníficsción, bajo
el aspeelo religioso. Dijo que su con¬
ferencia podía titularse: ^Nuestro
destino exige la unificecfóii». Y para
demostrar este aserto entró de Heno
en él fondo de su parlamcn'p, hacien¬
do un brillantísimo resumen de la
Historia Española, demostrándonos
con ello, que nuestro pasado es esen¬
cialmente religioso, y que «i destino
de España consiste en defender y
propagar ia fe. Hizo Incapié en la ab¬
juración del arrlanfsmo realizado por
Recaredo en el III Concilio de Tole¬
do; con ello la Monarquía Goda su¬
po poner la piedra angular en el edf
ficio patrio. Para que exista verdad» •
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ra WRidad nacionoi. üsta ha de des¬
cansar cimentada sobre la unidad r«-
liS'ioya. Subrayó así midmo la gasta
da la Reconquista, cuyo ideal fué la
fragua donde se fundieron todas ias
rivaljkfadas intestinas, hasta llegar a
la reconstrucción de la unidad nacio¬
nal. con si matrimonio de Fernando
e Isabel. Antes de terminar nos
exhortó a que fijos los ojos en nues
trp sublime destino y ladeando asun ¬
tos de menor cuontia, buscáramos en
Dios al lazo más firme y duradero de
unión. Y por último, después de glo¬
sar el primer punto de los 26 de la
Revolución Nacional SindicaUsta,
terminó diciendo que lo obra de la re¬
conquista espirirual de España, no
«a obra de poderosos ni de sabios,
sino de Santos, que son sin duda ai
guna los mejores potriotas.
Repetimos es de la.nentar no poder
dar integramente para deleitación de
loa lectores, tan Importante y elo¬
cuente peroración, de la que guarda¬
rán grato recuerdo cuantos hayan te • }
nido la suerte de saborearla. •
Finalizó «1 acto, tocándose el Him
noNeclonaî yJlos del Movimiento,
coreándose con entusiasmo los vito- |
rea «i la Unidad, al Generalísimo j
Franco, y al ritual de Arriba Espoñat |
con que cerró ei acto ei camarada Je- j
fe Local. \
Acto eeguid9 desfiiaion las müfclas |
delante la Presidencia d« Auíorida- |
desque se situó en ¡«Paza de la |
Iglesia, al son de brillantes pasodo !
bles interpretados por la Banda de |
Mataró. i
Este número ha sido sometido a |







ÔC ruega a todos ios industriales,
comerciantes o vecinos que s« dedi¬
quen a algún Arte u Oficio, que las
qiuestraé de su fábriei. estableci¬
mientos comerciales, avisos, exposi¬
ciones o bien prevenciones murales,
que no sean redactadas en el idioma
oficial, sean sabstituidas por otras y
con arreglo al mismo.
Asimismo se advisrre a todos los
vecinos de esta localidad, que duran¬
te el plazo que luego se indicará, de¬
berán borrar de l«a fachadas de ias
casas en que habitan ios leírjtroa alu-
é sivos a la dominación roja.
Esta advertencia ae publicará du¬
rante tres días consecutivos
en el periódico para e! conocimiento
de todos los interesados, dándose un
plazo de diez días a portir de la fecha
de su publicación j^ara su cumpli¬
miento o desaparición de loa actuales
carteles, castigándose con multas al
que no lo hubiese ejecutado pasado
este tiempo, v
Mataró, 15 de AbrU de 1959.—Año
d«ila Victoria.—El Comandante Mili
tar, Calixto Calamita.
CINB QAYAWWE
Prcgrama para los días 21, 22 y 23 «bríi de 1939-Año de ia Victoria
SELECTO ESTRENO
España heróica
interesante documenta! d« largo metraje
Sanare de Circo
por lackie Cooper y Wallace Beery
ei film deportivo
y un fntereaanîe film de DIBUJOS ANIMADOS
FalangeEspañolaTra-
dicionalista y de las
J.O.N.S.
JEFATURA LOCAL DE MATARÓ
Sección de Información
e Investigación
Se interesa la presentación en <1
local de esta Jefatura (antes Círculo
Católico) de 6 a 8 de la tarde, de los
familiares de los prisioneros de gue¬
rra siguientes:
Fernando Vives Pona, San Juan, 59.
Francisco Pedregosa Avellaneda.
Prat de la Riba. 7.
José M." Torrent Gomis, Camino
Real, 292.
José Tapias Selle, Creas, 22.g
'
Jaime Sahagún Sales, Palau, 15.
Juan Pérez Masdéu, San Agna-
íín, 62.
Romón Nicolás Ros, Lepanío, 38.
Juan Monserrat Rodón, San Ra¬
fael, 22.
José Llorens Cat^iá, BarcáJona, 47.
Juan Gallen Dealbert, lluro, 27.
Mariano Gdindo Sanz, Concep
ción. 30.
Juan Albert Sedó, 1, -Jgleaias, 128.
José Fatchó Paitubí, 1. Marín, 31.
Pedro Fabregat Valls, Clavé, 20.
Juan Matas Tapias, Pujol, 19.
Ignacio Trinchtr Parcons, N. Sàl-
merón, 9' bis.
José Nicolau Masriers, Roger de
Flor, 30, I.".
Abelardo Pera Vives, San Isido¬
ro, 61.
Juan Roig. Xampeny, Gfavína, 24.
Nicolás Castellà García, Unión, 51.
Esteban Fabregat Valls, Sta. Mag¬
dalena, 10.
Esteban Noguera Dormol, Rincón
S. Pedro, 5.
Odón Perajuan Abril, Torres y Ba¬
ges. 32.
Salvador Ciopis Casellas, Veláz-
quez, 29 (interior).
Agustín Manent Santandreu, S. Ra¬
món, 57.
Valentín Rovira Bllbeny, Luxem-
burgo, 15.
José Tomás Caldere, San José, 62.
Agustín Juviny, Mata.
Santiago Isern Aubanell, Bal-
mes, 16.
José Pnlg líchart, Capuchinas, 70.
Antonio Pulido Martín.
Aurelio Navarro Villanueva, Lay-
ret, 39. 2.®, 1.".
Es. condición indispensable que
vengan acompañados de dos perso¬
nas de solvencia que acrediteu la per¬
sonalidad del prisionero y puedan fa¬
cilitar informes sobre el mismo.
Mataró, 17 de abril de 1939. Año de
ía Victoria.—El Jefe de Información,
/. Cuadrada.
; Riera, 50 - Mataró
CERRAJEaÍA ARTÍSTICA
Antonio Morcli
: Hicroa for}ados :
Repulados-Relleves
Calle Real, 301 MATARO
QUESOS - Salsictión
FOÍE-GRAS
Almejas - Anchoss - Vino Rloja
Precios íímltes
Confitería BARBOSA — Telef. 212
F R N e I » L/ o B E; R A
CORREDOR DB CAMBIO Y BOLSA
Deapacho (de 10 a IS)
Av. del Generalísimo Tranco Domicilio parfícuiar (de 7 a 9)
(Dlaronal), 368,praJ.-lCalle Real, 328
Teléfono'50.128 MATARÓ
BARCELONA
faciliti la loforiaciéB oacesaria paia la sutíifl y cAro k





; Rambla, 40 Teléfono 126
i
í Siempre consumaciones de marca
CHOCOLATES
] y SANDWICHS
• a todas horas
noticias
En la Adminlslraclón del Mercado
de la Plaza dí Cuba, hace unos ocho
días que hay recogidas cuatro tarjetas
de racionamiento familiar, con ios ai-
gulentea nombres y domicilios: 'Joq.
quín Planet Teixidó, Cataluña, ig-
Aaasíavsío Tomé Pérez, Montserrat*
172; Joaauín Corbera Fora. Mcléndtz*
núm. 29, y Joiquín Bsdía Maajuan]
Floridabiancs, leira B.
Un llavero con dos llaves de dife¬
rente tamaño.
Unos .lentes con montura de ctlu-
loids.
Un moredero de gamuza, de color
amarillo, contenténdo unos rosarios,
al parece'de plata, y bastante calde¬
rilla.
Dos pereguas. uno de señora y
otro de caballero.
Todo lo cual está a disposición de
los interesados, advirtiéndosc que si
transcurridos ocho días desde la pu-
blicaclón de este avisó no han pasado
por la snsodicha Administración de
los Mercados a recogerlos, se entre¬
garán a la superioridad para ios efec¬
tos que considere más convenientes.
—Con la Primavera vuelve este
año la más 'bella ilusión infantil. La
Primera Comunión. L.a Cartuja de
Sevilla he recibido ya y expuesto en
sus escaparates su extenso surtido
de libros, rosarlos, medallas, recor¬
datorios y demás artículos para tan
bello día.
I Ayer al mediodía, «n atención a la
I fiesta de la Unificaclón/le Banda Mit-
I nldpal Interpretó, «n la Pla^n de San-
I ta Ana, ua répertorlo de motivos
I musicales, entre ellos algunos Hlm-
I nos del Movimiento, que fueron es-
I cuchados por el público brazo en
i alto.
I ENFERMEDADES DB
OIDOS - NARfZ Y GAtGANTJI
i- . .
; Coflsulíe des D?. Margena
En Mataió: Caüe&areelona, 41, piaL
f Jueves y domingos, d« 9 a 11 1/2 ,
En Barcelona:
^
\ Calle de José Antonio (antes
j Cotíes), 630 /. ® /.®
i Todos los días, de 3 a 5
Ayer por la mañana, en el campo
de deportes del Bstadlum, la Sección
' <(e Atletísmo de OO. JJ. realizó unos
entrenamientos preparatorios del fes-
: tlval atlétlco que próximamente tendrá
; lugar sn nuestra ciudad.
—Droguería Martín^ Fiíé;
Riera, 39, Teléfono 165!
ESCUELA DOMINICAL DB
NTRA. SHA. DEL CARMEN. - El
próximo domingo, día 23, a las cinco
de la tarde se inaugurarán solemne¬
mente las clases de esta B.acucia Do¬
minical.
Las obreras que por falta de me¬
dios no han podido completar su
instrucción hallarán aquí el comple¬
mento cultural que necesitan. Porque
además de la. enseñanza llterarie.
cuentas, etc., recibirán lecciones de
corte y de tod» clase de labotes
propias de ta mujer.
Ponemos en práctica aquella frater¬
nidad de que tanto blasonan los im¬
píos, pero que desconocen complet»'
R. Perpiñá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONB DB PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.°-2,", entre Aribau




** MOdlce del ÜM^lial CSinico *
ESPECIAUSTA. EN
OIDO ee NARIZ - aAROANTA
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 6 — Económica, de 5 a 8
Oomingos, de 9 a 12
Calle Real, núm. 419, principal
(Bsquina Lepanto)
MATARÓ
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jnienfe. porqiac aquf !sa señoras de
ccomodedas no se desdeñan
de áííernar con ias obreres y propor¬
cionarles una enseñanza sólida* y
compartir con ellas las penas y ale¬
jarías de la vide.
Por esio las obraras que piensan
en su porvenir y quieren seriamente
formar una familia con la solidez que
reclaman los tiempos presentes,
abandonan las frivolidades y diver¬
siones y se eprcsurnn a inscribirse
.de nüevo en la Escuela Dominical.
PERDIDA. — El viernes d.c la se-
jnena pasada se perdió una llave con
el llavero, entre el trayecto de la Rie
ra a la calle de San Antonio.
Se agradecerá su devolución, a ia
calle de San José, 27, 2.®, 1.®
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.
—Ayer, a las 10 de la mañane en el
local dt las Organizaciones Juveniles
de Falange Espeñols Tradicionalista
y de las J.O.N.S., el Delegado Co¬
marcal Ccmarade Royo, pronunció
unb conferencia desarrollando ti te¬
rn^ de la festividad que este día re¬
presentaba.
Disertó sobre ei significado de ia
palabra Unificación, demostrando ei
beneficio que reporta a la consecu¬
ción del ideal que anima a ios diri¬
gentes del nuevo Estado, tai como
Óirganizaciones Juveniles la entiende,
no en su sentido político, sino en ei
sentido social, Unificar todas las cla¬
ses sociales de nuestro País, con ci
fin de borrar los odios que las llama¬
das diferencia de ciases representan.
No hay pobres ni ricos, solo bey es¬
pañoles con un solo y noble Ideal, ei
de hacer deJ la Patria Una Qrande-
Libre, cada uno a medida di; su no¬
ble esfuerzo. Dló amplios detalles so¬
bre la signifie»ción de la palobra Tra¬
dicionalista. Olnsó lo que las pala
bras Patria - Costumbres - Tradición
representan, remontándose a les fa¬
mosas gestas de nuestros antepasa¬
dos que son timbre de gloria para to¬
do Español, y que llevando en nuea-
Iras venas la misma sangre, forzo-
sameiitc hemos de dar días de es¬
plendor y prosperidad al fecundo y
siempre glorioso suelo español.
Cadetes, Flechas y Pelsyos escu¬
charon con fervorosidad religiosa ias
palabras del camarada Royo, qnlen
terminó con un vigoroso (Arriba Es-
pañal unánim&mente repetido por to¬
dos los presentes.
- COMPRARIA CASA en celle
isern o inmediatas. Ofertes: A. Pous,
Isern, 54, de 2 a 4 y 8 a 9. Teléf. 321.
Con satisfacción hacemos constar
nuestra admiración por la correcta
formación de las Milicias da 2.® línea
en la solemne procesión celebrada el
domingo pasado con motivo de ad¬
ministrar ¡o Sagrada Comunión para
él Cumpltmlenfo Pascual a loa onfer-
mos del Hospital de S. Jaime y Sta.
Magdalena
Formaron dos eenturias sin armas
ai mando del jefe de la 2.® bandera, y
una centuria con armas precedida de
eacuadro de gastadorca, música y
bendcraa, dando escolta ai Santísi¬
mo. También, para dar mayor realce
al acto, asistió una representación del
Jefe provincial de las Mllieiaa.
Sinceramente felicitamos al jefe lo¬
cal juntamente con los jefes de ban¬
dera, centurias y otras secciones por
la perfecta formación, demostración
evidente del celo y entusiasmo que
les anima a todos, base de la Nueva
España.
^
HALLAZGO.—Ha sido hallado ua
cinturón en i« calle de S. Agustín.
Quién acredite ser de éu propiedad
puede reclamarlo en ia Redacción del
DIARIO. \
POR EL IMPERIO HACIA DlOS.-
Aviaos. — Queda íermineníemeníe
prohibido a todos los afiliados a esta
O I , abandonar la provincia, sia aú-
torización expresa de esta Delega¬
ción Local.
Ei Incumplimiento d« esta orden,
scá severamente «anclonado.
—Se comunica que lodos los ca¬
detes pertenecientes a esta Delega¬
ción de O.J. que quierisn aprender d«
transmisiones, s* presenten en la
Secretario del nuevo local, sito en ia
calle Bonaire n.° 25 (ahtigusmente
Sociedad iris).
—Se comunica a todos los camara-
das pertenecientes a ésta Delegación
de O. J. que quieran ser cornetas, se
dirijan a su maestro en este local, si¬
to eñ la calle Bonaire n.® 25 (entigua-
niente Sociedad iris).
I Està V. preocupado?








Molas, 7 - Mataró
Despacho: Días laborables, deSa3 far¬
de y de ^a 8 noche.
Albierto €iuix: Gárciái
DENTISTA.
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. jAIME Y STA. MÁotíALélÍA
Visita: tunes, miércoles y viernes de 10 a i mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
\ SANTORAL. — Mañana viernes,
¡ día 21, Santoa Simeón y Anastasio el
j Sinaíta, Obispos; Anselmo, obispo y
1 doctor de ¡á Iglesia: Fortunato, Fé-
i lix, Silvio y Vidal, mártires; Santa
I Alejandra.
1 BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
l Mañana viernes, misas cada me-
I dia hora, desde ias 6 a las 9'30. A las
I siete, misa con Mliditación en ia Ca-
I pilla de los Dolores,. A las 8*30, No-
I vena a San Antonio de Padua.
\ Tarde, a las 5, catecismo para loa
I niños y niñas de Primera Comunión. •
i A ias 7-30, r«zo del Sto. Rosarlo y
j a las 8 continuación de lo solemne
\ çovena a nuestras Santas Patronos
I Juliana y Scmproniena.
l IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
I JUAN y SAN JOSÉ. — MañanaI viernes, misas a las 6, 7, 8, 9, 10I y 11. Tard?, a las 5, Catecismo
I para preparar a los niños de la Pri-
I mer.f Comunión. A las 7 de la tarde,
I con exposición menor del Smo. Sa-
1 cramento, Rosario y Visita al Smo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. — Mañana viernes,
misas cada media hora deadt las 7 a
188 9.
Mataró a sus Santas
Ei grandioso cspectácuip que pre •
aenciamos ayer noche en ía Bisílica
de Santa María con motivo de dar
comienzo a la Solemne Novena que
la Ciudad agradecida dedica a sus
Patricias las Santas Juliana y Sem-
praniana, en acción de gracias de ios
beneficios recibidos^ por su interce¬
sión durante los maihadadob tiempos
de persecución religiosa, no es para
describir.
Hacia las ocho de la noche, un
gentío inmenso acudió a nuestro pri¬
mer templo llenándolo de tal manera
que a los pocos niommios los fitie.s
ya ae apretujaban en él, mientras una
infinidad que quedaba aún en el exte¬
rior fbaléiftíanfeníe y a dííras penas
introduciéndose en ei mismo, de ma-
nsra qne una vez terminada lá cere¬
monia había aún fieles que intentaban
penetrar en él ságrado recinto. Estos
detalles nos darán una idea de la
magnificencia y grandioaidsd del pri¬
mer acto de la Novena.
El presbiterio cubierto en gran par¬
te de rojos tapices, era'converlído en
trono de gloria a las Santas. En un
templete .superior fueron colocadas
las Urnas venerandas que guardan
SES Sagrados Cuerpos, cobijadas
bajo ¡a gótica Cruz parroquial de pla¬
ta que ha podido ser reconstruida a
pesar de las muíilacicnes de que fué
objeto. En las gradas del sitar figura¬
ban las imágenes d« plata de las San¬
tas y en medio, el Relicario que con¬
tiene reliquias suyas junto con las de
su Padre en !a fe y Maestro San Cu
cufate. Completaban «! ornato del
alfar y presbiterio las banderas- y
gonfalones de las Santas todo belií*
simamentc combinado con cirios y
flores que dan al altar aspecto de ri¬
queza y suntuosidad.
B! Rndo. José M.® Andreu, Pbro.,
estimado compatricio y zeloso Ca¬
pellán de ias Sanias rezó la Novena
y la Capilla de Música cantó los Pa¬
drenuestros y Gozos al final de la
misma, con acompañamiento del
gran órgano, salvado también de ia
devastación de que fué objeto el Sa¬
grado Tsmplo Basllical.
No hay duda que la nueva demos¬
tración que nuestra católica Ciudad
dló ayer de su ininterrumpida devo¬
ción ajas Santas Patricias, se repe¬
tirá cada día de la Novena y que será
una preparación magnifica a las so¬
lemnidades dei día 27, «1 gran día de
acción de gracias por la liberación de
la Ciudad, que se está organizando




SALUDO A FRANCO {ARRIBA ESPAÑA!
Reslaurani Dímas
PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
PROXIMA APERTURA
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera — UniCa en su clase
Cafés
Mariscos — Especialidad en la
*.*. Bullobesá por encargos .*.•





El alcaide de Barcelona, scfior hfe-
theu, ha recibido, entre otras visitas,
là de una comisión da Andorra y la
del cónsul dé Dinamarca.
Detenciones
Han sido puestos a disposición de
lo Auditoria Militar, siete individuos
que formaban el Comité de Salud
Pública de Masnou.
Serafín Chicote, dei Comité de la
cochera dt tranvías de ia calle de
Diputación, acusado de haber dado
muerte al inspector señor Palés.
EXTRANJERA
El 50 aniversario del Ffilirer
LONDRES, 20. — El «Daily Tele¬
graph» afirma que las ovaciones trl-
buíaáaa al FUhrir en les calles de
Berlín constituyen otro referéndum
unánime del puebío alemán o la poli-
tica nacional sindicalista.
El . «Daily Express» dice que las
manifestaciones de adhesión a Hitier
de «stos días, son las más importan¬
tes de ias que «1 pueblo alemán hO
tributado ai Führer desde su subido
al poder,
BERLIN. — Son innumsrablés los
telegramas y cartas de adhesión, así
como ias ofrendas que recibe ci Füh¬
rer coa motivo de la celebración def
50 aniversario de su nacimiento.
E! partido nacional-sindicalista ha
regalado a Hitier 50 cartas autógrafas
del emperador Federico el Grande,
cartas que, procedentes de uní co-




que ias negociaciones «ntre «I frenla
franco-británico y la U.R.S.S. siguen
un curso satisfactorio.
^ Bi «Daily Mail» por au piarte da la
. noticia que la U.R.S.S. exige ia co-
^ laboraclón franco-británles <rn el caso
de una egr«sión por porfe dd Japón.
Finalmínte ei «Daüy Herald» asa-
gura que vs hsciisi una estrecha
colaboración entre las tres potencia»,
no solo «n Europa, sino de un modo
particuia? «íYÁsia y Extremo Oriente.
Divergencias en el Gobier¬
no francés
PARIS, 20, — «Le Popuialre» da
cuenta que entre el miniatro de Ha¬
cienda, M. Relnaud y algunos de su»
colegas, existen divergencias notables




' "A ía elevación del nivel de
vida de los hombres de Es¬
paña, buscando ei bienestar
para todos y encuadrando a











Laborables d« 4 a 7 tarde
IMPRENTA MINERVA. - MATAHÚI
4 DIARIO DE MATARÓ
Apáralos de Radío PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Oficial
s . c A 1JVi A R I





visita todos los lunes de 10 a 1 de la
mañana 'y de 3 a 6 de la tarde
l mecanografía
i lecciones practicas







be raatíudado nuevamente sus actividades
( MATAUÓ.—San Anfon/o, áí.—Teléfono 706
cncergos en j BARCELONA.-Za/tte/a/t/s/ta. Te/. 199Í3
Saludo a Franco imitiii iimo m liii-Ciliiin ]Arr;ba España!
agente de segur03




Teléfono n.® 391 mataró
Asesoría Técnico • Administrativa
EMPRESA GESTORA DE NEGOCIOS
Regente: Narciso Flaquer y Rossell : Lioeiciade en Administración Púbiioa
Obtención de cédalas personales de le Oficina Recandadora de esta
Zona. — Presentación de avales ante la Junte de Clasificación
de Prisioneros de Zaragoza.
CHURRUCA,60 MATARO
Un [i H fe úndn!
Esta casa siempre es la misma con-
. servando la misma formalidad
con ei título de Campeón.
Especialidad en los encargos a medida
PIERA, 18 - MATARÓ
Se necesitan
encargadoyauxiliares-
pera máquinas Standard marca Skoít
y Maxim.
Referencias y aptitudes por escrito
¡ dirigidas a DIARIO DE MATARÓ
n.®294. o
urgente
COMPRO casa, pagaré de 12 »
15.000 pras.
VENDO gran casa céntrica todo
confort planta bajá y 2 pisos, 40 me¬
tros fondo; verla es comprarla.
Oire planta baja y piso, renta si¬
mes 75 p^as.; vendo por 11.000 ptas.-
por necesitar dinero.
Razón: Camino Real, 261, 1.®—De




KCertifieado de Aplitud de la Escuela de Bella# Artes y Oficios de B«rceloBs)
Dibujo Copias y Natural» Lineal, Perspectiva, Com'
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
nasos para ambos sexos de 7 a 9 Bscbo EAMBÜ, 18 - MITARÓ
MUEBLES JUBANY
Riera, 53 y Barcelona, 9
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros \
créditos y administrando vuestree ?
fintas rústicas y urbanes ;
LEANDRO ARRUFAT





Molas, 26 Maiaré ;
€€ BRASSYL
para lavar sedas y lanas
99 Se desea sirvienta
InúíU preteníarae sin bueno® in- j
formes.
Csmico Reel, 487,
ieparaeiones de Radios jose
Rujol, T-
Casiano
